


















































































































































































































































































































― 猫（六 十 二
歳，飼い猫か）
手拭いをとって踊る 猫の踊（類話） 『集成　第二部の 3』
5 岩手県稗貫郡湯口村
（家） 留守番時 ― 古猫 手拭いを被り歌って踊って見せる 猫の踊（類話） ・『集成　第二部の 3』
・『大成　第 7巻　本格昔話六』
6 岩手県膽澤郡水澤町































































11 秋田県能代市 明神様 夜中 コジキ 伊藤さんの猫 みんな猫がた集まってきて踊る練習
猫の踊（類話） 『現代民話考　10』二二八
12 宮城県本吉郡 （家） 留守番時 ― 年取った三毛猫








14 山形県羽前小国郷 ― 爺の留守 ― 虎猫 （婆に甚句を歌わせて）踊る 猫の秘密（類話） 『通観　第 6巻　山形』二一六　※注
15 山形県最上郡 家 留守番時 ― 虎猫 （婆に甚句を歌わせ）手拭をかぶって踊る
猫の秘密（類話） 『大成　第 7巻　本格昔話六』
16 山形県西置賜郡飯豊町須郷（女）











鎮守様 毎晩 家人 猫（隣の家の
権兵衛猫）
（歌い）踊る 猫の秘密（類話） 『通観　第 7巻　福島』一一五
19 福島県須賀川市狸森（女）




古猫 猫踊り 猫の秘密（類話） 『通観　第 7巻　福島』一一六
21 福島県東白川郡塙町川上（女）
― ― ― 猫 （歌い）踊る 猫の秘密（参考話）『通観　第 7巻　福島』一一七
22 福島県東白川郡塙町川上（女）















― ― 猫と狐 集まって木の下で踊り踊る 猫の踊（類話） 『現代民話考　10』二二九
25 福島県南会津郡田島町






















































群馬県桐生市 機神様 毎晩 度胸のある
（見に行っ
た）人






























うたって踊る 猫の踊（類話） ・『通 観　第 9巻　茨 城 ・ 埼
玉・千葉・東京・神奈川』四七
・『大成　第 7巻　本格昔話六』




























言 を 聞 い
た）





























































































































































































































山 の な る
（平坦なと
ころ）

































塩売り 猫（飼 い 猫
か）

































































含む男が 10話（魚屋の女の子の兄，若い者 5，6人，小僧，など）と一番多く，次いで僧が 8話（和
尚，坊さま，など），爺が 7話（徳おじい，つれあいのおじいさん，祖父，など），娘や嫁，姑といっ
























































































































































































































（ 2）　『日本昔話集成　第二部の 3』〔関 1955a　pp. 1247︲1252〕，『日本昔話大成　第 6巻本格昔話五』〔関
1978b　pp. 62︲78〕，『日本昔話大成　第 7巻本格昔話六』〔関 1978c　pp. 38︲44〕，『日本昔話通観』（稲田・
福田，以下略）では『日本昔話通観』（1982『第 2巻　青森』，1982『第 5巻　秋田』，1986『第 6巻　山
形』，1985『第 7巻　福島』，1986『第 8巻　栃木・群馬』，1988『第 9巻　茨城・埼玉・千葉・東京・神奈
川』，1984『第 10巻　新潟』，1981『第 11巻　富山・石川・福井』，1980『第 13巻　岐阜・静岡・愛知』，
1977『第 14巻　京都』，1977『第 15巻　三重・滋賀・大阪・奈良・和歌山』，1978『第 17巻　鳥取』，1978
『第 18巻　島根』，1979『第 19巻　岡山』，1979『第 20巻　広島・山口』，1978『第 21巻　徳島・香川』，

































1986『第 6巻　山形』，1985『第 7巻　福島』，1986『第 8巻　栃木・群馬』，1988『第 9巻　茨城・埼玉・
千葉・東京・神奈川』，1984『第 10巻　新潟』，1981『第 11巻　富山・石川・福井』，1980『第 13巻　岐
阜・静岡・愛知』，1977『第 14巻　京都』，1977『第 15巻　三重・滋賀・大阪・奈良・和歌山』，1978『第
17巻　鳥取』，1978『第 18巻　島根』，1979『第 19巻　岡山』，1979『第 20巻　広島・山口』，1978『第 21











































図 10　「古寺ノ猫怪異 尾上梅幸」（改印なし）景松　出版天保 12年　016︲0444
図 11　「後室手越ノ方」（改印：改，寅九）豊国　出版安政元年　100︲8863
図 12　「東駅いろは日記　岡崎八橋村の場　猫石怪」豊国　出版文久元年　100︲8869
図 13　「園部方　沢村田之助」（改印：辰二改）国周　出版明治元年　100︲8871
図 14　「後室実ハ猫之快　沢村田之助」（改印：辰二改）国周　出版明治元年　100︲8872
図 15　「園部方　沢村田之助」（改印：辰三改）国周　出版明治元年　100︲8874
図 16　「水木辰世実ハ猫石怪」（改印：酉七改）豊国　出版文久元年　006︲0024
図 17　「後室さがの方」（改印：衣笠，村田，丑八）豊国　出版嘉永 6年　100︲9086
図 18　「愛妾胡蝶」（改印：福，村松，丑六）豊国　出版嘉永 6年　100︲9889
図 19　「古猫の怪　市村羽左衛門」（改印：酉八改）豊国　出版文久元年　006︲0412
図 20　「東都三十六景之内　山下御門　古猫の怪」（改印なし）国周　出版不明　500︲2514
図 28　「荷宝蔵壁のむだ書」国芳　出版嘉永元年頃　005︲0317
